



























































エコー腹部 534 521 102％
心エコー（UCG） 1258 976 129％
ベッドサイド心エコー（UCG） 58 30 193％
経食エコー 56 40 140％
頚動脈エコー（ビビット） 111 108 103％
頚動脈エコー（アプリオ） 144 28 514％
甲状腺エコー 20 23 87％
DM頚部 162 230 70％
腎動脈工：コー 122 21 581％
血管エコー 27 32 84％
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